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a.. ___________________,______________ * Jвьицицw*<iw<wpt»w
землевладѣнія къ i Января
земельныхъ банковъ
Свѣдѣнія о находящихся въ обращеніи закладныхъ листахъ
и облигаціяхъ, выпущенныхъ всѣми дѣйствующими въ Россіи
учрежденіями долгосрочнаго кредита, на і-е Января 1912 г.
Сводный балансъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ на і-е
Января іді2 г.
і. Задолженность частнаго
1906 и 1911 г.г.
Прибыли и убытки акціонерныхъ
за 1908 — 1911 г.г.
Сводный балансъ городскихъ кредитныхъ о-въ на і Ян-
варя 1912 г.
Развитіе задолженности частнаго землевладѣнія за періодъ
времени съ 1867 по 191 1 г.
5- Развитіе задолженности владѣльцевъ городской недвижи-
мости за время съ 1863 по тдті г.
6. Развитіе операиій акціонерныхъ банковъ съ 1872 по іди г.
7. Сравнительныя свѣдѣнія о выданныхъ ссужгхъ къ і Ян-
варя 1887 и 191т г.г. и і Іюля Т9П г.
8. Цѣны закладнымъ листамъ и облигаціямъ ипотечиыхъ
учрежденій на С.-Петербургской биржѣ за 1902— 1911 г.г.
д. Цѣны закладнымъ листамъ и облигаціямъ ипотечныхъ
учрежденій на С.-Петербургской биржѣ за 1911 г.
ю. Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской
биржѣ за іди г.
и- Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской
биржѣ за ідоі — 1911 г.г.
12. Количество и номинальная сумма всѣхъ кугаоръ заклад-
ныхъ листовъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ въ
обращеніи къ і Января 1912 г.
Къ этому выпуску прилагаются 4 діаграммы:
і. Ипотечныя бумаги; закладные листы и облигаціи всѣхъ
дѣйствующихъ въ Россіи учрежденін долгосрочнаго кре-
дита въ обращеніи на і Января 1912 г.: а) распредѣленіе
бумагъ по размѣру процентовъ.
2. б) Распредѣлёніе бумагъ на государственныя и частным.
3. Состояніе задолженности: во всѣхъ учрежденіяхъ долго-
срочнаго кредита съ 1864 по 1911 г.г.: а) частнаго землс-
владѣнія, б) владѣльцевъ городской недвижимости.
4- Развитіе операцій акціонерныхъ земельныхъ банковъ съ
1872 — гдгг г .г.
Е.
I. Donnees sur les lettres de gage et obligations, en circu-
lation au i-er Janvier 1912, emises par toutes' les institu-
tions de credit a long terme fonctionnant en Russie.
II. Bilan global, au i-er Janvier 1912, des banques foncieres
par actions.
Ill 1. Endettement de la propriete fonciere privee au i-er
Janvier 1906 et 1911.
2. Profits et pertes des banques foncieres par actions en
1908 — 1911
3. Bilan global, au i -ёг Janvier 1912, des Societes de credit
urbain. •
4. Progression de 1'endettement de la propriete fonciere
privee pour la periode 1867 — 1911.
5. Progression de 1'endettement des proprietaires d'immeu-
bles urbains pour la periode 1863 — 1911.
6. Developpement des operations des banques foncieres
par actions de 1872 a 1911.
7. Situation comparative des prets delivres au i-er Janvier
1887, 1911 et au i-er Juillet 1911.
8. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, en 1902— 1911,
des lettres de gage et des obligations hypothecates.
9. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, en 19л, des
lettres de gage et des obligations hypothecates.
10. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, en 1911, des
actions des banques foncieres.
11. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, des actions des
banques foncieres en rgoi — 1911.
12. Nombre et montant nominal des lettres de gage des
banques foncieres par actions en circulation au
i-er Janvier 1912.
Au present fascicule sont annexes 4 diagrammes:
Valeurs hypothecates: lettres de gage et obligations,
emises par toutes les institutions de credit a long terme
en circulation au i-er Janvier 1912: a) Repartition des
vajeurs d'apres leur taux d'interet.
b) Repartition des valeurs selon leur nature: gouver-
nementales ou privees.
Etat de 1'endettement, dans touts les institutions dc credit
к long terme, de 1864 a 1911: a) de la propriete fonciere
privee, b) des proprietaires d'immeubles urbains.
Developpement des operations des banques foncieres
par actions de 1872 a 191 1.
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I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращеніи закладныхъ листахъ
и облигаціяхъ, выпущенныхъ всѣми дѣйствующими въ Россіи
учрежденіями долгосрочного кредита, на і-е Января 1912 г.
П. Сводный балансъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ на і-е
Января ідіг г.
і. Задолженность частнаго землевладѣнія къ і Января
ідоб и 1911 г.г.
2. Прибыли и убытки акціонерныхъ земельныхъ банковъ
за ідо8 — 1911 г.г.
3- Сводный балансъ городскихъ кредитныхъ о-въ на і Ян-
варя 1912 г.
4- Развитіе задолженности частнаго землевладѣнія за періодъ
времени съ 1867 по 191 1 г.
5- Развитіе задолженности владѣльцевъ городской недвижи-
мости за время съ 1863 по 1911 г.
6. Развитіе операцій акціонерныхъ банковъ съ 1872 по 1911г.
7- Сравнительныя свѣдѣнія о выданныхъ ссудахъ къ і Ян-
варя 1887 и 1911 г.г. и і Іюля 1911 г.
8. Цѣны закладнымъ лисгамъ и облигаціямъ ипотечныхъ
учрежденій на С.-Петербургской биржѣ за 1902— іди г.г.
д. Цѣны закладнымъ листамъ и облигаціямъ ипотечныхъ
учрежденій на С.-Петербургской биржѣ за 1911 г.
іо. Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской
биржѣ за 1911 г.
Цѣны акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской
биржѣ за 1901 — ідті г.г.
Количество и номинальная сумма всѣхъ купюръ заклад-
ныхъ листовъ акціонерныхъ земельныхъ банковъ въ
обращеніи къ і Января 1912 г.
сі
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Къ этому выпуску прилагаются 4 діаграммы:
і. Ипотечныя бумаги: 'закладные листы и облигаціи всѣхъ
дѣйствующихъ въ Россіи учрежденій долгосрочнаго кре-
дита въ обращеніи на і Января 1912 г.: а) распредѣленіе
бумагъ по размѣру процентовъ.
2. б) Распредѣленіе бумагъ на государственныя и частныя.
3- Состояніе задолженности: во всѣхъ учрежденіяхъ долго-
срочнаго кредита съ 1864 по 1911 г.: а) частнаго земле-
владѣнія, б) владѣльцевъ городской недвижимости.
4. Развитіе операцій акціонерныхъ земельныхъ банковъ съ




I. Donnees sur les lettres de gage et obligations, en circu-
lation au i-er Janvier 1912, emises par toutes les institu-
tions de credit a long terme fonctionnant en Russie.
Bilan global, au i-er Janvier 1912, des banques foncieres
par actions.
1. Endettement de la propriete fonciere privee au i-er
Janvier 1906 et 191 1.
2. Profits et pertes des banques foncieres par actions en
1908 — 1911.
3. Bilan global, au i-er Janvier 1912, des Societes de credit
urbain.
4. Progression de 1'endettement de la propriete fonciere
privee pour la periode 1867 — 191г.
5. Progression de 1'endettement des proprietaires d'immeu-
bles urbains pour la periode 1863 — 1911.
6. Developpement des operations des banques foncieres
par actions de 1872 a 1911.
7. Situation comparative des prets delivres au i-er Janvier
1887, 1911 et au i-er Juillet 1911.
8. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, en 1902— 1911,
des lettres de gage et des obligations hypothecaires.
9. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, en 19ц, des
lettres de gage et des obligations hypothecaires.
10. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, en 1911, des
actions des banques foncieres.
11. Cours, a la Bourse de St.-Petersbourg, des actions des
banques foncieres en 1901 — 1911.
12. Nombre et montant nominal des lettres de gage des
banques foncieres par actions en circulation au
i-er Janvier 1912.
Au present fascicule sont annexes 4 diagrammes:
1. Valeurs hypothecaires: lettres de gage et obligations,
emises par toutes les institutions de credit a long terme
en circulation au i-er Janvier 1912: a) Repartition des
valeurs d'apres leur taux d'interet.
2. b) Repartition des valeurs selon leur nature: gouver-
nementales ou privees.
3. Etat de 1'endettement, dans touts les institutions de credit
u long terme, de 1864 a 191 1: a) de la propriete fonciere
privee, b) des proprietaires d'immeubles urbains.
4. Developpement des operations des banques foncieres
par actions de 1872 a 1911.
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I. Свѣдѣнія о находящихся въ обращены закладныхъ листахъ и облягаціяхъ, выпущенныхъ всѢме






































































I. Государственныя. Institutions d'Etat.
Государственный Дворянскій Земельный банкъ. Banque impe-
riale fonciere de la Noblesse ............
Особый отд. Госуд. Дворянск. Земельнаго банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse .......
Крестьянск. Поземельн. банкъ. Banque fonciere des Paysans
П. Частныя. Institutions privees.
Въ Имперіи. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губ. Banque fonciere de Kherson.


























;.-Петербургское губернское. Societe de credit urb. de la prov.
de St.-Petersbourg ...................
Въ Царствѣ Польскомъ. Royaume de Pologne.
Земское кредитное общество. Soc. de credit foncier ....
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.
Варшавское. Varsovie . . .
Лодзинское Lodz ..... ,
Люблинское. Lubline. . . .
Калишское. Kalich .....
Плоцкое. Plotsk ......






Сувалкское. Souvalki. . . .
Въ Прибалтійекихъ губ. Provinces baltiques.
Эстляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse d'Esthonie ............-
Лифляндское Дворянское земельное кредитное общ. Soc. de
credit de la Noblesse de Livonie ............
Курляндское кредитное общ. Soc. de credit de Courlande .
Городскія кред. общ. Associations d'emprunteurs.
Рижское. Riga .......................
Рижское ипотечное. Riga (hypothecate) ..........
Ревельское. Reval .....................
Курляндское ипотечное. De Courlande (hypothecaire) . . . .
Лифляндское. De Livonie ..................
На Кавказѣ. Caucase.
Тифлнсскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse de Tiflis ................
Михайловскій Дворянскій земельный банкъ. Banque fonciere
de la Noblesse Michel (Koutai's) .............
Тифлисское городск. кредит общ. Soc. de cred. urb. de Tiflis






























































































































































') Кромѣ того 5 % закладныхъ листовъ съ выигрышами 47-іЗо,ооо руб. Non compris les lettres de gage a lots =Ж (.шадооо г ^
*) Общая сумма находящихся вь обращеніи закладныхъ листовъ и облигацій, указанная въ I выпускѣ ^Статистики» за юн г нѣсколько боліе ппиводимой
здѣсь. Это произошло потому, что въ свѣдѣніяхъ, сообщенныхъ Крестьянскимъ Позёмельньшъ банкомъ о количеств" выпущенныхъ имъ къ х Янваоя Toil г
закладныхъ листовъ и пом „ценныхъ въ указанномъ I выпускѣ і 9 и г, считались и тѣ закладные листы, которые состояли възапасѣ банк для ^пасчетовъ по его
текущимъ опсращямъ,т. е. фактически не находились въ обращеніи. ^чимли вь сшысь оанка для расчетовъ по его
3
дѣйствующими въ Россіи учрежденіями долгосрочная кредита на 1-е января 1912 г. (въ РУ бляхъ).
emises par toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Eussie (roubles).
ьп 6%
Всего къ 1 Января 1912 г. Всего къ 1 Января 1911 г.
Увеличен. (-)-) или уменьшен. ( —) къ
і Янв. 1912 г. противъ і Янв. 1911 г.
Total au 1-er Janvier 1912. Total au 1-er Janvier 1911. Augment. (-)-) ou diminution ( — ) au °131 Janv. 1912 par rapport au ijanv. 1911.
Кредитные. Кредитные. Кредитные. Металлическіе. Кредитные. Металлическіе. Кредитные. Металлическіе.
Roubles cred. Roubles cred. Roubles cred. Roubles met. Roubles cred. Roubles met. Roubles cred. Roubles met.
— __ 727410,100 __ 69i-555,3oo __ + 35-854-8oo __ I
— 263.938,815 1.132-976,365 __ 1.061.027,780 — + 7i-948,585
2
3
— 263.938,815 1.860.386,465 — 1.752.583,080 — +107.803,385 —
— — 180179,000 — 165538,100 — + 14.640,900 — 4
137.845,400 114,250 121.617,100 181,250 + 16.228,300 — 67,000 5
— — 128.329,100 — ти.407,600 — + 16.921,500 — 6
— — 98972,200 — 100.164,800 — — 1.192,600 — 7
— — 169475,500 — 161.982,100 — + 7-493,4°° — 8
— — 123572,300 — 118.838,000 — + 4-734,3°° — 9
— — 106688,900 3,875 87.291,600 4,250 - 19-397,3°° 375 ю
— — 99936,100 — 95,254,юо — - 4.682,000 — іі
— — 151.310,700 — х 4б-977,90о — - 4332,800 — 12
— — 34.683,400 — 31.662,900 — •+- 3-020,500 — 13
— — 146315,600 — 1 19-034,300 — -+- 27.271,300 — 14
— — 1.197.129,200 118,125 1.094.230,400 185,500 +102.898,800 — 67,375
__ __ 368778,900 __ 346.043,100 — + 22.735,800 .— 15
— — 247.619,400 — 227.891,000 — -\- 19.728,400 — іб
— — 100312,800 — 95-3i9,6oo — + 4-993,200 *— 17
— — 4.597,100 — 4-379,юо — 218,000 — і8
— — 38638,500 — 34-435,600 — . l 4.202,900 — 19
— — 5612,000 — 447о, І0 о — - 1.141,900 — 20
— — 3770,700 — 2-574,8оо — + 1.195,900 — 21
— — 7.886,900 — 4-944,900 — -\- 2.942,000 — 22
— — 2-943,200 — 3.104,000 — 160,800 — 23
— — 8-482,800 — 3.695,400 — + 4.787,400 — 24
— — 4-599,900 — 3.625,400 — + 974,5o° — 25
— — 2.238,600 — і.оіб,6оо — -f- 1.222,000 — 26
— — 645,200 — і6і,доо — + 483,300 — 27
— — 68,100 — — — + 68,100 — 28
— -— 796.194,100 — 731.661,500 — + 64.532,600 —
— — 18.753,900 — 12.718,900 — + 6035,000 — 29
— — 159.053,800 — 154960,850 — + 4-092,950 — 3°
118.410,400 110.968,600 __ + 7.441,800 31
— — 35213,000 — 31.459-25° — + 3-753,750 — 32
— — 3679,400 — 3.296,100 — + 383,300 — 33
— — 2.192,700 — 1.921,100 — + 271,600 — 34
— — 2408,050 — 2.023,200 — + 384,850 — 35
— — 7.164,600 — 5422,900 — + i-74i,7oo — 36
— — 2.009,450 — 1-730,55° — ■+■ 278,900 — 37
— — 756,350 — 6з8,45° — -j- 117,900 — 38
— — 942,700 — 644,300 — + 298,400 — 39
— — 3-973,900 — 3.463-000 — + 510,900 — 4 о
— — 1-274,300 — 1.078,750 — + 195,550 — 4і
— — 1.263,400 — 1.038,050 — + 225,350 — 42
— — 179.288,250 — 163.684,250 — + 15.604,000 —
Герм, марки Герм, марки. Герм, марки.
Reichsmarks. Reichsmarks. Reichsmarks.
— — 19023,700 5.839,500 І8.45 1 , 100 5.988,900 + 572,600 — 149,4°° 43
— — 46.766,900 __ 46.586,200 — + 180,700 — 44
— — 18.977,400 — 17-469,30° — + 1.508,100 — 45
Герм. м. Reichsm. Герм. м. Reichsm. Герм. м. Reichsm.
—■ — 84.768,000 5.839,500 82.506,600 5.988,900 + 2.261,400 — 149,400
5.930,600 — 18225,100 __ і5-7 т2 ,ооо — + 2.513, j 00 — ф
26.474,100 — 47812,300 — 38.585,600 — -j- 9.226,700 — 47
— — 7913,800 — 6.802,700 — -+- 1.111,100 — 4«
— — 3.082,100 — 2.338,500 — + 743,600 — 49
— — 3063,300 — 2.773,800 — + 289,500 — 5°
*^ 32.404,700 — 80.096,600 — 66.212,600
~
+ 13.884,000 :
— — 45209,700 — 43.169,90° — -f- 2.039,800 — 5 1
— 371,400 13-721,100 __ 12.050,300 — -\- 1.670,800 — 52
— — 25465,500 — 24.644,5°° — -f- 821,000 — 53
— — 10570,700 — 9.817,7°° — 753,ooo — 54
— 371,400 94.967,000 — 89.682,400 — + 5.284,600 —
32.404,700 264.310,215 4.650,816,315 118,125 2 ) 4.313.778,680 185,500 + 337.037,635 - 67,375
Герм, марки. Герм, марки. Герм, марки.
Reichsmarks. Reichsmarks. Reichsmarks.
5.839,500 5.988,900 - 149,400
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Приведенная таблица составлена поматеріаламъ,полученнымъ Коми-
тетомъ отъ всѣхъ учрежденій долгосрочнаго кредита, дѣйствующихъ
въ Россіи.
Изъ предлагаемыхъ свѣдѣній видно, что къ і-му Января 1912 г. въ
обращеніи находилось ипотечныхъ бумагъ, выпущенныхъ 54 учрежде-
ніями, выдающимиссуды—на 4-650.816,315 р. кр., на 118,125 р. мет. и
на 5-839>5°° герм, мар., такъ что бумаги, выпущенныявъ метал, валютѣ
(въ руб.), составляли менѣе 0,05% общей суммы бумагъ въ кред. валютѣ.
На общую сумму бумагъ въ кредитной валютѣ, по размѣру при-
















Такимъ образомъ преобладающій % интереса, платимаго по бума-
гамъ въ кредитной валютѣ —4%%- Изъ общей суммы бумагъ кредит-
ныхъ на долю закладныхъ листовъ государственныхъ учрежденій при-
ходится —4°,°%> а частныхъ учрежденій —6о,о%,изъ коихъ на закладные
листы акціонерныхъ банковъ —25,8 %■
Въ теченіе 1911 г. общая сумма ипотечныхъ бумагъ въ обращеніи:
кредитныхъ —увеличилась на 337-°37,6з5 Руб., а металлическихъ умень-
шилась на 67,375 РУб"-
Въ нижеслѣдующихъ таблицахъ заключаются свѣдѣнія объ ипо-
течныхъ бумагахъ въ обращеніи за послѣднее пятилѣтіе.
Le present tableau est etabli d'apres les donnees fournies au Comite
par toutes les institutions de credit a long terme fonctionnant en Russie.
II ressort de ces donnees que les valeurs hypothecaires en circu-
lation au i-er Janvier 1912 emises par les 54 institutions delivrant des
prets, s'elevent a R. cred. 4.650.816,315, R. met. 118,125 et Rmk 5.839,500;
les titres emis en r.met. representent 0,05% de la somme totale.










Le taux d'interet le plusrepandu est celui de 4%% pour les titres
libelles en roubles cred. A 1'egard destitres en r. cred., ceux emis par les
institutions gouvernementales forment 40,0 % du total general et ceux emis
par les institutions privees—60,0%, dont 25,8 % concernent les banques
foncieres par actions.
Dans le courant de 1911, le montant des titres en roubles credit a
progresse de Rs. cred. 337.037,635; celui des titres metalliques a dimi-
nue de Rs. met. 67,375.
Les tableaux ci-dessus fournissent des renseignements, pour la








































































































































1908 429.704,900 12,0 6.285,900 — 651.123,35° i8,i 2.048.226,350 57,0 255.53°,8oo 7, 1 230,625 — 3.966,300 0,1 205.695,036 5,7 3594.246,736 230,625 6.285,900
1909 426.594,500 11,2 6.200,400 — 644.167,400 17,0 2.061.845,850 54,3 35бДЗі,3°о 9Л 218,500 — 7.292,300 0,3 299.804,712 7,9 3.798.836,062 218,800 6200,400
1910 4 2I -9 8 3,5° 0 10,3 6.111,600 635- І б7,3оо 15,6 2.123.478,950 52,0 536.859,200 13,'' ^98,375 — 13.273,200 0,3 351.064,072 8,6 4.081.826,222 198,375 6.111,600
1911 4i5.75i,5°° 9>« 5.988,900 — 625.463,600 14,5 2.272.764,900 52,7 648.690,900 15.' 185,500 — 22.270,200 0,5 328.837,580 7,6 4.313.778,680 185,500 5.988,900
1912 4 0 5.7б5,5о° 8,7 5.839,500 — 613-937,85° 13,2 2.440.252,200 52.S 894.145,850 19,2 118,125 — 32.404,700 0,7 264.310,215 5,7 4.680.816,316 118,125 5839,500
Болѣѳ или мо-
нѣе къ 1 Янв.
1912 г. нротивъ



























2 3-939,4°o — 446,400 --- 37.185,5°° — 392.025,850 — 638.615,050 — 112,500 — 28.438,400 — 58.615,179 — 1.056-869,879 112,500 446,400
Въ общей суммѣ ипотечныхъ бумагъ, находившихся въ обращеніи на і Января 1908 — 1912 гг., было бумагъ, выпущенныхъ въ отдѣль-
ности государственными и частными учрежденіями долгосрочнаго кредита: Les obligations hypothecaires en circulation au i-er Janvier des annees





















































нѣо къ 1 Янв.
1912 г. протішъ


























































































































































des banques foncieres par actions
au 1-er Janvier 1912.









а) наличными деньгами, a) especes .....
б) закладными листами и другими % бумагами,
b) lettres de gage et autres titres . . .
Текущіе счета и вклады въ разныхъ банкахъ
Depots et comptes courants dans les banques.
Процентный бумаги, принадлежащія банку и % на
нихъ. Titres appartenant a la Banque . .
Корреспонденты. Correspondents .......
Ссуды долгосрочный х ): Prets a long terme х ):
а) подъ залогъ земель, a) sur des terres.
б) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ. b) sur des immeubles urbains .
в) обезпеченныя обязательствами Крестьян.
Ноземельн. Банка с) garantis par des
engagements de la Banque des Paysans.
по имуществамъ, оставшимся за банкомъ:
du chef d'immeubles restes pour compte
a la Banque:
г) подъ залогъ земель: d) sur des terres. .
д) подъ залогъ городскихъ недвижимыхъ иму-
ществъ. е) sur des immeubles urbains .
Ссуды краткосрочныя. Prets a court terme . . .
Срочное погашеніе. Prets amortis (a leur echeance)
Досрочное погашеніе ссудъ. Prets amortis (par
anticipation) ................
Ссуды долгосрочныя, предназначенныя къ выдачѣ.












































Закладные листы, принадлежащее банку и на ком-
миссіи. Lettres de gage appartenant a la
Banque et en commission .........
Закладные листы, обезпечивающіе взысканія съ за-
емщиковъ. Lettres de gage servant de garantie
aux creances sur les emprunteurs . . . . .
Заемщики: Emprunteurs:
а) платежи, пользующіеся льготою, a) ver-
sements en retard dans les limites des
delais usuels ..............
б) платежи отсроченные, b) versements
pour lesquels un delai est accorde . . .
в) платежи разсроченные. с) versements а
effectuer par fractions ....... . ,
г) платежи просроченные, d) versements
en retard depassantles limites des delais,
Расходы возвратные. Depenses remboursables. ,
Расходы по оцѣнкамъ, обзаведенію, устройству,
управленію, содержанію, и другія. Frais
generaux ..................
Учетъ купоновъ и тиражи, закладныхъ листовъ.
Escompte de coupons et de lettres de gage
tiragees ............... . . .
Разные дебиторы. Debiteurs divers .......
Недвижимое имущество банка. Biens immeubles
de la Banque ...............
Эмеритальная касса служащихъ въ банкѣ. Caisse
de retraites des employes .........
Страховой фондъ служащихъ. Fonds d'assurance
des employes ...... • ........
Счетъ по конверсіямъ закладныхъ листовъ. Compte
de la conversion des lettres de gage . . . ,
5% промысловый и гербовый сборы. Taxes et
frais de timbre ...............




















































































































































































































































') Сроки, на которые выданы ссуды, см. на стр. 8. 2 ) Итогъ баланса уменьшенъ на 388,012 р., за снятіемъ счетовъ по активу и пассиву, а) «акціи на храненіи»— 85,000 р.,
б) «закладные листы на храненіи» 119,600 р., и в) «цѣнности разныхъ лицъ»— 183,412 р. 3 ) Въ томъ числѣ пени за заемщиками. 4 ) Итогъ баланса увеличенъ на 85,200 р.
за введеніемъ въ балансъ счета «досрочное погашеніе ссудъ закл. листами». 5 ) Итогъ баланса уменьшенъ на 12.624,75° Р- за снятіемъ по активу счета «% бум. за счетъ пере-
ходныхъ суммъ»— 248,000 р. и со счета «закл. листы и друг. % бумаги»— 12.376,75° Р-, по пассиву счетовъ: а) «Закл. листы, хранящіеся въ кассѣ банка»— 2.218,800 р., б) „Заклад-
ные листы, хранящіеся въ кассѣ банка для предстоящихъ ссудъ"— 7.847,5°° Р-, со счета переходныхъ суммъ 2.517,250 р. и со счета «Закладные листы, оплаченные


















































i Складочный капиталъ. Capital-actions ...... 12.000,000 6.800,000 8.000,000 12.500,000 8.250,000 7-514,25° 6.500,000 10.161,000 3.000,000 9.967,225 84.692,475














5.199,000 883,879 5.717,219 43-259,092
10.286,5513 Особые резервные. Reserves speciales ..... 361,483 222,482 2.171,3s 1
4 Закладные листы въ обращеніи: Lettres de gage
en circulation:
a ) 4%% кредитные, a) 4%% en roubles cred.. 137-845,400 128.329,100 98.972,200 169-475,50° 123.572,300 106.688,900 99.936,100 151.310,700 34683,400 146-315,600 1.197.129,200
| 6) 5% металлическіе на 48 8 /i2 л. b) 5% en
114,250 — — — — 3,875 — — — — 118,125
5 Закладные листы, подлежащіе выпуску. Lettres
de gage a emettre ............— — — — — — - — — — — —
6 Закладные листы, вышедшіе въ тиражъ, но не-













132,100 144,700 97.600 269.900 2-339,537
•7 Купоны закладныхъ листовъ, подлежащіе оплатѣ.
Coupons de lettres de gage a acquitter . . . 2-53о,9бо 3.400,438 818,962 3.363,696 28.441,235
8 Досрочное погашеніе ссудъ. Amortissements
804,996 86,168 1.592,500 2.111,900 1.716,658 574,732 937,521 i.3ii,54i 165,568 611,819 9-9І3.403
9 Погасительный фондъ. Fonds d'amortissement. . і-о37,493 823,304 772,822 1.265,929 837,939 1.099,194 5",5i9 690,047 482,359 1.008,209 8.528,815
IO Процентный фондъ. Fonds d'interet ...... 3.105,806 2.887,405 2.226,951 3813,199 2-780,377 2.400,597 2.248,562 3-375,970 779,8з8 3.291,811 26.910,516
ii Разные кредиторы. Creanciers divers ...... 201,343 — 29,107 33,353 100 26,829 4,959 — *) 494,994 88,762 879,447
12 Досрочные платежи. Paiements anticipes . . . . — — 3,882 10,886 6,360 3,753 1,485 8,645 3,451 175 38,637
13 Переходныя суммы. Sommes transitoires .... 102,864 507,165 129,084 713,730 487,505 371,954 322,700 628,624 568,095 276,233 4.107,958
14
15
Суммы, отчисленныя на покрытіе курсовой разницы
Государственныхъ процентныхъ бумагъ. Моп-
tants destines a couvrir les differences de
—
**) 89,00с —
533,86o — 48,062 — — 148,865 — 730,787
89,000Фондъ на покрытіе убытковъ. Reserves extraordinaires.
16
17








Фондъ на погашеніе стоимости дома банка. Fonds
d'amortissement des immeubles de la Banque .
18 Эмерит. касса служащихъ. Caisse de retraites
128,29s
227,184
76 903,352 173,900 246,966 337,237 447,474 144,579 388,352 2.770,229
19 Фондъ страхованія служащихъ. Fonds d'assurance
167,315 394,499
20 Закладные листы, подлежащіе обмѣну и выдачѣ
по конверсіямъ. Lettres de gage a echanger
et a delivrer du chef de conversions . . . . 3,100 1,200 __ 700 5,000
21 Фондъ запасн. капит., дивид. акціонер., на покрытіе
расход, по оцѣнкѣ и проч. Fonds du cap. de
reserve, du dividende,des frais d'estimation,etc. 472,634 544,9і£ 304,159 505,082 382,749 422,035 283,211 467,947 122,772 502,984 4.008,491
22 Проценты по краткосрочнымъ ссудамъ. Interets
29,456
6,497
48,416 6,955 16,688 33,211 10,981 92,332 1,008 4,034 243,081
23 Вознагражденіе за пожарные убытки. Sinistres а 3,об6 3!,49б I3,"3 10,896 — 7,229 3,008 75,305
24 Невыданный дивидендъ. Dividendes a distribuer . 5,іб9 3,3°і
12,228 12,685 14,854 2,097 14,865 T 9,555 3,9бо 9,492 98,206
26,413 __ 24,43 2 5,000 12,315 — 14,220 82,38025
k 26 2.058,427 і.377,Ю7 І.І70,ЗІІ 3.010,139 1.478,498 1.529,510 1.107,904 1.747,217 419,352 1.579,482 !5477,947
Баланеъ. Total .... 164.044,699 152.214,198! 121. 169,172 206.984,831 148.874,671 129.857,004 119.696,612 179.378,988 43.096,788 175.828,887 1.441.145,850
по тиражу»— 4і 200 р °) Итогъ баланса уменьшенъ на 569,400 р. за снятіемъ по активу и по пассиву счетовъ: а) „5% закл - листы, предъявленные для обмѣна на 4%% по конверсш,
подлежащее уничтоженію"— 43б7°° Р- и б ) » ак1 « и банка и закл. листы на храненіи"— 132,700 р. 7 ) Итогъ баланса увеличенъ на 9 2 5,40° Р- за введеніемъ въ балансъ счета
„досрочное погашеніе ссудъ и закл. листы, предъявлен, къ обмѣну по конверсіи". 8 ) Итогъ баланса уменьшенъ на 18,500 р. за снятіемъ по активу и по пассиву счета „закл.
листы, оплаченные по тиражамъ", . .
*) Въ томъ числѣ ипотечный долгъ на недвижимости банка въ Москвѣ 457,6о6 руб. *») Фондъ въ распоряженш банка.
















































I (а) на ioл. (annees) — — — 300 — 720,000 — — 4,019 — 724,319
2 » I2 7 /l2 Л. — — 1,090 — — — — — 100,264 — ІОІ ,354
3 » i4 5 /is » ..... 600 — — — — 23,500 — • — 144,238 2,700 171,038
4 » l67l2 » ..... — — — — — — — — — — —
5 » 17 » ..... 1,300 — — 2,200 — 54,2oo — — 614,338 — 672,038
б » l8 7 /l2 » ..... — — — — — — — — — — —
7 » I9 n /l2 » ..... — — — — — 48,400 — — — 19,600 68,ооо
8 » 20 7 /l2 " ..... 100,100 359>70° 120,248 119,700 141-743 2.975,822 26,262 — — 548,200 4-391,775
9 » 27 6 /l2 » ..... — — 641 — — 3,600 271 — — — 4,5!2
IO » 29 9 /l2 » ..... 10,908 — — — — 198,500 2,705 — — 8,200 220,313
ii » 4I 2 /l2 Г. 39,700
■— "4,539 4,300 95,822 731,900 1,700 — 4.740,511 1.234,200 6.962,672О '
12 » 36^/1 2 Л. — — — 12,900 — — — — — — і2,9оо
13 » 38V12 » . . . . 577,55° — 211,517 17,000 988,489 1.792,408 i-793,79o — — 999,200 6-379,954
14 » 44 6 /l2 Г. 4.418,944 3.229,100 1785,850 808,200 3-534,576 i-593,o58 3-321,577 — 183,701 3.038,800 21.913,806TO '
15 » 48712 л. 1-131-125 229,900 280,365 5.989,500 1.520,894 2.052,224 — 2.093,000 59,228 7.474,700 20.830,936
іб » ^l7l2 Г. 17.681,522 1.536,300 2-971,734 9.780,300 2-642,336 57.389,146 2.278,987 3.868,200 12.841,751 15-390,500 126.380,776J /1-
17 » 54 6 /i2 » ..... — — 39,600 482,300 — — — — — — 520,900
i8 » 56712 л ...... — — — — — 26,400 — — 55,84i — 82,241
19 » 6l7l2 Г. 11.966,857 8.965,900 6.184,848 7.591,000 8.694,186 617,142 7.197,604 14.988,100 614,216 324,500 б 7-44,353
20 » 66 2 /l2 Л. 57-95 6 .329 73-369,900 48.641,772 83-546,300 69.849,685 4.869,469 62.919,767 95.886,400 3.634,302 76.918,800 577-59 2 ,72 4
21 метал. » 48712 » .....
met.
114,250 — — — — 3,875 — — — — іі8,і25
Итого. Total . 93.999,185 87.690,800 60.352,204 108.354,000 87.467,731 73.099,644 77.542,663 116.835,700 22.992,409 105.959,400 834.293,736




22 (а) на ioл. (annees) — — — — 25,000 — — 348,127 — 373, 127
23 » I2 7 /l2 Л ...... — 14,500 — — — 8,738 — 100 44,944 — 68,282
24 » 14712 » 55. IO ° 95,50O 1,088 — 3,004 529,200 1,082 — 750,049 19,000 1.454,023
25 ))I7 » 34,300 703,600 54,314 29,000 3,634 78,300 — — 305,232 26,100 1.234,480
2б » l8 7 /l2 » — — — — — — — — 2,800 — 2,8оо
27 » I9 U /l2 » 251,711 — 62,057 68,400 41,061 31,161 7,472 80,100 43,біЗ 150,800 736 ,375
28 » 20 7 /l2 » . . . 10.106,457 8.815,100 4.773,298 6.880,300 4.250,389 25-577,403 5013,865 2.085,000 8.021,610 16.008,400 9і.53 т ,822
2 9 Я 277l2 » 34,6i8 — 42,373 — 65-433 2,663 2,896 — — — 147,983
ЗО » 297l2 » 1.136,929 — 454,o6o 604,000 304,962 45,840 87,634 1.099,200 140,188 22,500 3-895,313
31 » 31712 Г. 11.095,635 7.902,100 6.623,941 10.641,300 12.436,372 5.843,412 і-5б7,744 2.860,500 1 -750,730 7.235,200 6 7-95 б ,934
32 » 36712 Л. — — 633,430 776,100 — — — 343,ooo — 151,100 1.903,630
33 » 38712 » 21.245,715 23.107,500 25.201,986 42.122,400 18.989,047 1.603,882 15.699,423 28.007,100 283,698 16.743,100 193-003,851
34 » 43°/i2 r. — — 627 — — — — — — — 627
Итого. Total . . 43.960,465 40.638,300 37.847,174 61.121,500 36.093,902 33.745,599 22.380,116 34.475,000 11.690,991 40.356,200 362.309,247
Всего. Total gen eral. 137.959.650 128.329,100 98.199,378 169.475,500 123.561,633 106.845,243 99.922,779 151.310,700 34.683,400 146.315,600 1.196.602,983
III. 1. Задолженность частнаго землевладѣнія къ 1 Янв. 1905 н 1911 г. Endettement de la ppoppiete rupale рріѵее au








Государственный Двор. Земельный банкъ. Banque
fonciere de la Noblesse.
Особый отд. Госуд. Двор. Земельн. банка. Section
speciale (ex-Soc. de cred. fonc. mut.).









Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque fon-
ciere de Kherson *).



















Бессарабско-Таврическій. Bessarabie-Tauride . .





Итого по акціонерн. земельн. банкамъ. I







































































































I - I 57-i25,372
132.696,040
































































































































































2. Прибыли и убытки акціонерныхъ земельныхъ банковъ за 1908—1911 гг. (въ рубляхъ).
I. II. | III. IV. v: VI. VII. VIII. IX. X. XI.
Прибыль на средства банка. Прибыль no операціи долгосрочныхъ И 3 ъ в а л. о в о Й прибыли.



















































































** ( :ourants, etc. lettres de gage. etc.
1908 706,023 240,042 185,416 662,202 76,353 270,485 2.140,521 556,583 203,627
760,210






















I 1911 761,918 3°4, I 3° 228,608 943,470 176,667 261,183 • 2.675,976 609,911 7,638 — 6i7,549
/ 1908 625,468 110,027 131,812 607,950 7I,I50 339,o89 1.885,496 508,982 317,549 n,4i5 837,946
1909 572,292 65,624 125,015 641,003 86,436 313,313 1.803,683 593, 131
114,002 49,000 756,133
2 Полтавскій. Poltava. .
158,900 903,4981910 663,212 68,524 109,527 737-408 159,342 304,068 2.042,081 739,295 5,303
1911 705,234 78,585 109,641 851,452 159,710 3°9, II 4 2.213,736 823,029 — 54,790
877,819
3 С.-Петербургско- 1908 459, OI 7 333,024 134,377 667,085 37,324 37!,938
2.002,765 607,008 179,830 — 786,838
Тульскій. St.-Peters- 1909 472,75 8 359,740 9M55 653,908 38,485 37б,8о8 1-993,154 531,532 i:9i,399 —
722,931
bourg-Toula. . . . 1910 501,434 247,519 92,328 644,593 42,005 339,982 1.867,861 567,382 23,533 — 59°,9i5
1911 530,851 228,979 75,333 633,309 41,417 296,045 1-805,934 628,371 7,252 — 635,623
Г 1908 1.205,262 118,602 203,837 1.008,779 ;50,879 792,4°° 3-379.759 479,568 222,907 - 7°2,475
4 Московскій. Moscou .
1909 977,198 152,231 161,056 987,454 59,235 775, I 5i 3-112,325 381,717 88,977 —
470,694
412,878
1910 1.087,530 193,470 160,435 986,968 104,904 688,328 3.221,635 412,878
( 1911 i-335,76o 247,375 74,417 1.025,480 150,125 617,304 3.450,461 440,322 — — 440,322
1908 789,735 148,195 103,492 722,598 50,162 320,877 2-i35,o59 531,593 50.00З
П8.07І 1 ) 699,667
5 Бессарабско-Тавриче- 1909 749,588 139,95! 129,309 723,101 59.875 345,423 2.147,247
638,091 11,309 102,811 752,211
скій. Bessarabie-Tau-
ride . .......
1910 798,544 176,227 79,980 747,7°5 9M95 290,934 2.184,885 727,646 — —
727,646
1911 657.893 226,077 119,944 793,21:5 100,492 293,661 2.191,282 681,573 31,211 —
712,784
1908 646,570 56,023 107,532 441,606 35,229 233,756 1.520,716 31:4,23° 61,674 — 375,904
1909 581,223 52,709 107,002 478,254 70,169 236,151: 1-525,508 324,391 60,509 —
384,900
6 Нижегородско-Самар-
скій. Nijni - Novgo- 1910 607,405 95,94 99,o34 547,!46 124,461 274,153 1.748,113 422,423 30,667 — 453,090
rod-Samara ....
^ 1911 656,019 128,474 100,775 716,665 173,317 245,482 2.020,732 469,296 21,926 — 491,222
1908 409,843 347,702 44,348 568,333 45,563 268,334 1.684,123 478,357 123,805 — 602,162
1909 4*3,973 299> J 35 41,442 562,170 38,408 240,005 i-595,i:33 419,725 "4,549 — 534-274
7 Кіевскій. Kief. . . .
1910 434,826 200,851 33,227 573,896 82,921 205,753 1-531,474 444,i°3 5-693 — 449,796
*■ 1911 497,695 187,630 23,342 58o,439 75,o89 182,190 1-546,385 438,482 — — 438,482
1 1908 778,969 16,118 198,643 888,920 30,355 505,780 2.418,785 658,992 338,443 — 997,435
1909 745,234 26,209 161,637 891,095 42,357 470,104 2336,636 522,806 273,804
796,610
8 Виленскій. Vilna. . . 1910 709,605 38,433 149,672 921,823 79,406 430,914 2.329,853 55^649 Но.З? 1 - —
692,020
1911 7H,837 99,961 144,026 951,822 74,241: 399,354 . 2.381,241 589,129 44, 8 95 — 634,024
| 1908 302,189 25,325 24,816 т:92,і53 i6,373 262,381 823,237 220,245 201,824 —
422,069
9 Ярославско - Костром- 1909 294,827 28,543 26,582 206,480 23,856 146,828
727,116 224,223 іоб,494 — 330,7*7
ской. Yaroslavl-Ko- 1910 246,523 25,947 26,684 223,879 25,672 147,866 696,571 225,533 74,54° —
300,073
1911 260,053 39,317 2i,545 248,397 36,521 119,074 724,907 232,725 72,830 — 305,555
( 1908 671,739 40,570 70,451 535.664 48,814 310,809 1.678,047 483,140 203,955 —
687,095
1909 578,914 44,825 57,822 582,809 114,282 283,274 1.661,926 564,433 22,984 — 587,41:7
IO Донской. Don. . .
1910 756,473 43,1" 58,873 739,279 233,606 280,028 2.111,370 749,714 129,015 —
878,729
. 1911 864, ібі 58,074 67,056 937,293 245,625 337,179 2.5°9,388 781,709 і37,383 —
919,092
[ 1908 6.594,815 1.435,628 1.204,724 6.295,290 462,202 3.675,849 19.668,508 4.838,698 1.903,617 129,426 6,871.801
Итого во всѣхъ. 1909 5.988,335 1.461,131 1.100,816 6.424,564 645,247 3.448,220 19.068,313 4.742,729 1.072,573 151,811 5.967,113
Total general. 1910 6.555,497 1.350,810 998,139 6.944,783 1.135,161 3.204,097 20.188,487 5.433,187 418,898 158,900 6.010,985
1 ( 1911 6.981,421 1.598,602 964,687 7.681,542 1.233,204 3.060,586 21.520,042 5.694,547 323,135 54,790 6.072.472
') Особый фондъ на покрытіе убытка отъ переоцѣнки Государственныхъ процентныхъ бумагъ
Fonds special pour couvrir les pertes provenant de la reestimation des fonds d'Etat.
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XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII.
Распредѣленіе чистой прибыли.

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Касса наличными. Especes en caisse
Текущіе счета, вклады и корреспон-
денты Comptes fcourants, depots,
correspondents .......
Процентный бумаги, принадлежащая
Обществу. Titres appartenant а
la Society ...........
Капитальные долги по ссудамъ. Prets
Погасительный фондъ. Fonds d'amortis
sement ............
Платежи заемщиковъ. Paiements effec-
tues par les emprunteurs. . . .
Недвижимое имущество. Immeubles
Расходы возвратные. Depenses rem-
boursables .........
Расходы по управленію, обзаведенію,
устройству и друг. Frais d'admi-
nistration, de construction, etc.
Прочія статьи актива. Autres chapitres
Балансъ. Total.
Пасеивъ. Passif.
Запасный капиталъ. Fonds de reserve.
Закладные листы въ обращеніи. Lettres
de gage en circulation:
Ш .............
5% ■ : ...........
Ш.............
Облигаціи и закладные листы, вышед-
шіе въ тиражъ, и непредъявлен-
ные къ оплагѣ. Obligations et let-
tres de gage sorties au tirage et non
encore presentees a l'encaissement .
Погасительный фондъ. Fonds d'amor-
tissement ........
Процентный фондъ. Fonds des interets
Купоны, подлежащіе оплатѣ. Cou-
pons a payer ........
Переходящія суммы. Sommes transi-
toires ........, .










































































































































































































































































































































') Въ томъ числѣ долги О-ва: Казнѣ и Государ. Банку 267,722 р. и частнымъ кредитнымъ учрежденіямъ— 222,358 р.
















































































































































































































































































































































































































4.Развитіе задолженности частнаго землевладѣнія за періодъ времени съ 1867 по 1911 г. (въ шшл. руб.).












































































10,2 19,9 12,3 50,7 100,0
1868 6,4 10,0 — — — —
10,3 21,2 12,5 47,7 108,1
1869 10,9 16,7 — — — —
10,4 21,8 12,3 44,6 116,7
1870 4,5 29,8 — — — — 10,5
22,6 12,4 41,6 131,4
1871 19,6 44,7 — — — — 10,5
24,2 12,4 48,7 160,1
1872 25,6 66,8 — — — —
10,8 24,7 18,9 55,i 201,9
1873 3o,3 90,3 13,7 — — —
11,1 25,7 13,4 56,7 241,2
1874 36,2 119,6 63,6 — — — ii,3 26,3
13,8 64,0 334,8
1878 43,i 147,3 76,0 — — — n,7 27,4
14,0 68,1 387,6
1876 47,5 170,3 94,4 0,1 — — 12,2 27,9 14,3
70,9 437,6
1877 5°, 6 179,7 "3,8 o,3 — — 12,6 29,6 14,5 73,9 475,o
1878 49,8 189,0 123,2 o,7 — — 12,9 29,7 13,4 75,3 494,o
1879 5o,i 187,4 138,6 1,0 — — 13,4
29,8 15,4 75,8 5",5
1880 48,9 184,7 151,8 i,3 — — 13,7
29,3 16,4 76,1 • 522,7
1881 49, 2 185,2 162,5 i,5 — — 13,8 29.4
17,6 76,4 535,6
1882 49,o 189,6 180,5 i,9 — — 13,8 2 9,4
18,6 78,0 560,8
1883 5°,2 188,5 199,3 2,3 — — 14,0 29,5 19,7 79,5
583,0
1884 54,8 190,7 217,6 2,5 °,9 — 14,1 29,3
20,4 80,2 610,5
1885 57,6 191,0 237,9 2,7 10,3 — 14,3 29,4
20,8 86,8 650,8
'
1886 60,6 192,8 259,3 3,o 23,9 — 14,7
28,6 21,4 98,9 703,2
1887 62,5 196,6 259,6 3,i 34,4 68,8 15,0 28,3
21,0 107,9 797,2
1888 64,5 197,6 264,9 3,3 41,3 138,6 15,1 28,5
20,5 111,4 885,7
1889 66,4 192,1 276,2 3,3 45,5 170,1 15,1 28,3
20,2 "3,2 930,4
1890 66,9 188,2 290,6 3,5 48,0
204,4 15,1 29,0 19,6 "3,7 979,o
1891 73,2 171,2 293,9 3,7 50,8 267,5 15,3 28,4 19,1 "3,6 1.036,7
1892 81,0 172,2 306,0 3,7 53,4
310,6 15,6 28,4 18,7 "3.9 1-103,5
1893 87,7 166,8 322,8 3,9 56,2
320,6 15,8 28,8 18,8 "4,3 1-135,7
1894 98,7 163,8 345,3 4,3 59,3 339,3 15,9
28,9 18,7 "3,9 1.188,1
1895 106,6 159,3 380,9 4,6 63,0 35i,5 l6,I 29,9
18,8 121,0 1251,7
1896 113,2 148,7 405,3 4,6 67,4 39б,6 16,1 30,4
19,0 124,4 i-325,7
1897 "5,° 142,9 419,5 4,2 73,o
452,2 l6,0 30,4 19,2 125,5 i-397,9
1898 112,5 132,1 435,4 4,o
92,6 497,7 15,9 34, 6 19,2 126,2 1.470,2
1899 118,2 95,5 453,7 4,2
128,8 568,2 15,9 38,6 19,1 124,8 1-567,0
1900 129,6 84,7 479,3 4,6 170,4
600,6 17,8 42,1 19,3 125,7 1.674,1
1901 132,7 78,2 498,8 4,7
221,0 633,7 18,1 44,o 19,2 124,0 1-774,4
1902 136,1 74, 1 505,2 5,o 272,1 663,5 18,3 45,2 19,3 121,3 1.860,1
1903 i4i,7 70,8 539,i 5,3
326,1 695,5 18,6 46,2 19,3 121,8 1.984,4
1904 i5o,4 67,6 568,6 6,3 382,3 708,7 19,4 47,8 19,2 138,7 2.109,0
1905 152,2 65,5 594.6 6,7 423,9 720,6 19,6 49,o 19,2 i5 0 ,4 2.201,7
1906 154,9 63,8 621,4 6,8 45о,б 727,3 І9Д 49,3 18,8 T53,i
2.265,1
1907 I5I.4 62,1 631,3 6,7 500,4 739,4 19,0 48,9 18,3 154,7
2.332,2
1908 148,0 61,2 635,6 6,7 605,4 743,8 19,6 48,4 18,6 154,4 2.441,7
1909 147.2 53,7 658,8 6,5 723,1 750,7 19,8 48,3 18,2 154,2 2-580,5
1910 154,7 5i,i 692,3 6,8 864,6 764,6 20,0 47,5 17,5 i54,o 2-773,1
1911 i75,7 46,7 755,3 7Д 1-027,5 800,7 20,1 46,8 17,6 154,2 3051.7
15
5. Развитіе задолженности владѣльцевъ городской недвижимостиза время съ 1863 по 1911 годъ (въ мюш. РУб.).
5. Progression de l'endettement des proprieties d'immeubles upbainspoupla pe'piode 1863—1911 (millions de roubles).
Годы
A n n ё e s.


























1863 i3,o 13,0 13,0
1864 21,5 2,6 — — — 24,1 — — 24,1
1865 26,8 5,o — — — Зі,8 — — 31,8
1866 34,3 7,2 — — — 4i,5 — — 41,5
1867 39,3 9,° — — — 48,3 — — 48,3
1868 45,3 10,4 — — — 55.7 — — 55,7
1869 48,9 13,1 • — — - 62,0 — — 62,0
1870 53,i 16,6 — — — 69,7 — — 69,7
1871 56,5 19,9 — 4. 1 — 80,5 — — 80,5
1872 62,4 25,0 — 6,3 — 93,7 — — 93,7
1873 73,3 35.6 4,8 8,6 — 122,3 1,2 1 !23,5
1874 85,9 46,1 13.1 10,0 — І55Д 28,6 — 183,7
187S i°3,9 58,7 18,4 11,6 i,1 193,7 32,3 — 226,0
1876 "7,9 72,0 21,5 13.4 1.4 262,2 42,8 0,2 269,2
1877 133,9 81,3 21,2 !5,4 2,3 . 254,1 47,3 0,6 302,0
1878 148,0 87,1 20,5 17,6 2,7 275,9 45,3 0,8 322,0
1879 162,0 88,8 19,8 19,5 3,2 292,5 45,o 0,8 339,1
1880 !75>7 . 87,8 i9,4 21,7 3,9 308,5 48,5 1,1 358,1
1881 184,3 86,2 20,6 25Д 4,8 321,0 60,2 i,9 383,1
1882 201,1 90,2 22,1 27,9 5.8 347,i 68,1 4,3 419,5
1883 209,9 93=2 23,9 29,6 7.8 364,4 67,4 5,2 437,o
1884 213,3 96,5 25,6 3i,4 9.3 37б,і 66,7 5,5 448,3
1888 209,3 101,2 27,2 32,4 10,4 380,5 67,5 5,6 453,6
1886 201,3 104,8 29,0 33,3 1 1.9 380,3 68,8 5,5 454,6
1887 192,7 106,9 32,4 33,8 15,5 381,3 75.7 5,8 462,8
1888 189,9 110,7 36,2 33,8 18,3 388,9 75.4 5,9 470,2
1889 185,7 H3,3 38,3 33,8 18,7 389,8 78,8 6,3 474,9
1890 182,8 "5,6 41,1 33,5 22,1 395,i 81,2 7,4 483,7
1891 180,6 122,0 46,3 34,5 58,3 44i,7 86,5 8,1 536,3
1892 180,0 123,1 51,7 34.6 60,4 449.8 93, t 8,4 551,3
1893 !77,9 123,1 54,6 36,0 57,8 449,4 100,9 10,0 560,3
1894 178,9 125,1 55,i 38,3 58.1 455,5 111,8 10,0 577,3
1895 179,8 125,5 55,9 40,6 60,6 462,4 124,9 13,1 600,4
1896 179,8 119,6 57.9 44,4 62,9 464,6 !5o,9 13,5 629,0
1897 185,3 "4,3 60,7 47,5 67,0 474.8 186,4 14.7 675,9
1898 189,0 111,9 64,6 5°>7 76,3 492,5 240,4 15.2 748,1
1899 194,6 "3,3 72,2 54.9 88,5 523,5 3",3 16,1 850,9
1900 208,3 120,6 88,0 62,4 100,3 579,6 377.8 18,2 975,6
1901 217,0 133,4 96,4 67,8 108,4 623,0 423,6 20,7 1.067,3
1902 227,4 146,3 101,4 71,0 121,7 667,8 433.0 24,0 1.124,8
1903 244,8 157,4 102,7 77,0 I3i,7 7іЗ,б 435.7 3i,5 1.180,8
1904 264.4 1.68,4 101,7 81,9 144,6 761.0 427,0 36,6 1.224,6
1905 277,5 182,0 100,0 86,6 149,3 795,4 414,2 39,8 1.249,4
1906 285,3 i85,5 98,9 9°,4 I53,i 813,2 395,5 40,8 1-249,5
1907 29 2 ,5 189,9 96,8 91,6 152,6 823,4 35I.I 40,0 1-214,5
1908 297,6 I9I-7 93Д 97.8 I5 2 .6 832,8 321,8 39,2 1.193,8
1909 303,8 201,1 90,0 101,2 162,2 858,3 305,1 39,8 1.203,2
1910 320,6 212,7 90,0 105,4 184,4 Э'ЗД 308,9 43,2 1.265,2
1911 34б,і 227,9 94.9 "*,3 227,0 1.007,2 338,4 48,1 1-393,7
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Земельн Городск Итого. Земельн Городск Итого. Земельн Городск Итого. Земельн. Городск. Итого. Земельн Городск Итого. Земельн Городск Итоі
Terres. Im. urb Total. Terres. Im. urb Total. Terres. Im. urb Total. Terres. Im. urb. Total. Terres. Im. urb Total. Terres. Im. urb TotaE
1873 13,7 1,2 *4,9
1874 23,0 3,6 26,6 7,3 2,5 9,8 5,o 6,5 ",5 8,6 3,8 12,4 5,8 8,7 14,5 . 2,7 i,4 4,1
1878 23,7 3,8 2 7>5 7,5 2,4 9,9 7,o 7,° 14,0 11,0 5,3 16,3 6,3 9,o 15,3 3,8 1,8 5,6
1876 26,4 5,3 3i,7 9,4 3,2 12,6 8,2 9,7 i7,9 13,4 6,7 20,1 8,1 io,8 18,9 6,5 2,1 8,6
1877 30,8 6,3 37,1 10,8 3,8 14,6 8,7 10,3 19,0 17,2 7,6 24,8 10,2 ro,4 20,6 7,6 2,4 xo,o
1878 30,9 6,2 37,i 11,2 3,7 14,9 8,7 9,3 18,0 22,6 7,5 3°, T- 10,4 9,5 19,9 8,5 2 ,5 11,0
1879 32,0 6,2 38,3 12,1 3,7 15,8 9,i 9,5 18,6 30,8 7,i 37,9 10,7 8,8 19,5 9,9 2,4 12,3
1880 33,o 6,3 39,3 12,8 4,o іб,8 9,2 11,0 20,2 37,5 7,5 45,o 11,2 8,5 19,7 n,5 2,5 14,0
1881 33,3 6,5 39,8 13,5 4Д 17,6 9,6 21,1 30,7 43,4 7,5 50,9 12,3 8,2 20,5 12,5 2,9 15,4
1882 34,0 7,o 41,0 l6,0 4,8 20,8 10,2 26,0 36,2 49,o 7,3 56,3 13,9 8,1 22,0 13,8 3,4 17,2
1883 35,3 7,4 42,7 17,3 5,o 22,3 10,3 24,6 34,9 54,5 6,8 61,3 15,0 7,5 22,5 16,8 3,7 20,5
1884 37, 1 8,1 45,2 l8,2 4,7 22,9 ",7 23,4 35,i 60,8 6,8 67,6 15,7 6,9 22,6 19,7 3,8 23,5
1885 38,0 9,o 47,6 19,2 4, 1 23,3 13,8 23,0 36,8 65,5 6,6 72,1 17,1 6,9 24,0 22,1 4,1 26,2
1886 38,8 9,4 48,2 20,6 3,7 24,3 18,2 22,3 40,5 68,4 8,0 76,4 i8,7 6,5 25,2 25-3 4,4 29,7
1887 38,7 11,0 49,7 21,0 3,i 24,1 16,0 25,0 41,0 64,7 ■ 9,7 74,4 20,0 6,0 26,0 25,8 5,4 31,2
1888 38,7 12,2 50,9 21,8 2,4 24,2 16,2 22,1 38,3 59,3 10,8 70,1 21,3 5,9 27,2 26,2 5,5 31,7
1889 40,3 13,1 53,4 22,9 2,0 24,9 17,7 20,5 38,2 57, 6 13,3 70,9 21,1 6,0 27,1 25,5 5,4 30,9
1890 41,0 14,6 55,6 25,8 i,5 27,3 18,0 19,0 37,6 58,0 15,3 73,3 22,8 6,2 29,0 25,2 5,6 30,8
1891 38,9 16,2 55,i 27,1 1,2 28,3 !7,9 l8,I 36,0 52,2 18,4 70,6 25,3 6,0 3i,3 23,5 5,6 29,1
1892 40,2 18,9 59,i 30,3 0,4 30,7 19,0 18,7 37,7
4
49,4 20,9 70,3 27,2 6,0 33,2 25,1 5,5 30,6
1893 43,4 21,3 64,7 34,2 — 34,2 21,9 19,2 41,1 5o,3 21,3 71,6 28,0 5,9 33,9 25,9 5,9 31,8
1894 5o,4 24,5 74,9 39,5 — 39,5 24,5 19,5 44,° 5i,i 23,3 74,4 29,4 5,9 35,3 24,5 5,8 30,3
1895 57,o 28,3 85,3 45Д — 45,i 27,0 19,6 46,6 54. 1 25,6 79,7 34,7 6,8 4i,5 25,3 5,9 31,2
1896 57,8 3i,8 89,6 48,1 — 48,1 28,5 21,1 49,6 55,7 37,8 93,5 39, 1 8,9 48,0 26,2 6,6 32,8
1897 59,6 35,9 95,4 48,9 2,6 5i,5 30,7 25,0 55,7 56,6 46,9 103,6 38,5 14,1 52,6 25,9 8,1 34-0
1898 59,i 38,6 97,7 49,i 10,2 59,3 3i,9 31,2 63,1 59,3 57,9 117,2 43,3 23,8 67,1 24,0 9,4 33,4
1899 59,5 41,6 101,1 48,7 19,4 68,1 35,8 45-9 81,7 53,9 76,1 130,0 5i,o 33,9 84,9 25,2 11,4 36,6
1900 59,9 44,5 104,4 50,3 29,1 78,4 38,9 58,3 94,2 60,5 95,o 155,5 57,3 39,7 97,o 25,5 13,6 39,1
1901 60,6 46,9 Ю7,5 5t,° 35,9 86,9 41,2 67,5 108,7 62,0 106,3 168,3 59,7 44,o 103,7 28,3 15,6 43,9
1902 53,2 43,8 97,° 50,3 39,7 90,0 42,5 66,7 109,2 63,1 110,8 173,9 63,2 45,9 109,1 29,9 17,4 47,3
1903 57,3 42,4 99,7 53-8 39,7 93,5 45,4 64,7 110,1 66,7 113,8 180,5 66,0 46,3 112,3 34,6 19,8 54,4
1904 59,o 40,6 99,6 55,i 38,5 93,6 47,6 62,7 110,3 74,6 in,5 186,1 70,8 45,7 H9,5 40,6 19,4 60,0
1905 59,7 38,6 98,3 55,6 37,o 92,6 49,2 6o,5 109,7 79,9 107,2 187,1 7i,5 44,9 116,4 49,o !9,9 68,9
1906 61,2 36,5 97,7 55,4 35,3 90,7 51,5 57,4 108,9 85,4 99,5 184,9 74,2 42,8 117,0 53,o 18,8 71,8
1907 60,0 3*,7 9i,7 55,5 32,3 87,8 51,8 53,4 105,2 86,7 87,7 i74,4 75,2 38,9 114,1 53,o 15,9 68,9
1908 60,2 28,8 89,o 55>7 29,7 85,4 52,5 48,6 101,1 87,2 80,4 167,6 74,4 36,3 110,7 53,i 14,0 67,1
1909 64,0 29.З 93,3 60,4 28,6 89,0 54,8 45.3 100,1 89,7 73,i 162,8 77,6 34,3 111,9 53,7 14,3 68,0
1910 7i,5 3M 102,9 66,4 30,6 97,o 56,2 43,i 99,2 92,2 66,8 i59,o 80,6 34,3 "4,9 55,9 18,4 74,3
1911 83,2 38,6 121,8 74,5 36,9 111,4 58,5 40,8 99,3 98,1 63,9 162,0 84,2 34,6 118,8 61,2 26,3 87,5
17
Developpement des operations des hnpes fonciepes pap actions de 1872 a 1911 (en millions de roubles).
Кіевр.кій. TfiRf. Виленекій. Vilna.
Яроелавеко-Коетромекой.
Донской. Don. Итого во веѣхъ. Total general.
'B
Yaroslavl-Kostroma. На i-e Января.
Au 1 Janvier.
... /.мельн. Городск. Итого. Земельн. Городск. Итого. Земельн. Городск. Итого. Земельн. Городск. Итого. Земельн.
Городск. Итого.
"erres. Im. urb. Total. Terres. Im. urb. Total. Terres. Im. urb. Total. Terres. Im. urb. Total. Terres. Im. urb.
Total.
i3,7 1,2 14,9 1873
4,9 o,9 5,8 2,4 o,4 2,8 i,4 o,5 i,9 2,5 o,3
2,8 63,6 28,6 92,2 1874
7,5 1,2 8,7 4,4 0,6 5,o 1,8 o,7 2,5 3,o o,5 3,5
76,0 32,3 108,3 1875
10,3 1,8 12,1 6,2 1,0 7,2 2,3 1,2 3,5 3,6 1,0 4,6 94,4
42,8 137,2 1876
13,4 2,2 15,6 8,8 i,4 10,2 2,3 i,5 3,8 4,0 i,4 5,4
113,8 47,3 161,1 1877
T4.9 2,2 17,1 9,7 1,6 n,3 2,3 i,4 3,7 4,o i,4
5,4 123,2 45,3 168,5 1878
I J 5>7 2,3 18,0 11,6 2,1 13,7 2,3 1,6 3,9 4,4 1.3 5,7
138,6 45,o 183,6 1879
16,2 2,8 19,0 13,7 2,8 16,5 2,4 1,8 4,2 4,3 1,3
5,6 151,8 48,5 200,3 1880
17,0 3,2 20,2 14,0 3,7 i7,7 2,5 i,7 4,2 4,3 1,3
5,6 162,4 60,2 222,6 1881
19, 1 3,6 22,7 17,6 4,9 22,5 '2,5 i,7 4,2 14,4 1,3
5,7 180,5 68,1 248,6 1882
22,3 3,8 26,1 20,9 5,7 26,6 2,5 i,7 4,2 4,4 1,2
5,6 199,3 67,4 266,7 1883
24,9 4,6 29,5 22,5 5,7 28,2 2,5
1,6 4,1 4,5 I, 1 5,6 217,6 66,7 284,3
1884
30,3 5,o 35,3 25,0 6,4 3i,4 2,3 i,4 3,7 4,5 1,0
5,5 237,8 67,5 305,3 1885
34,3 5,4 39,7 27,5 6,7 34,2 2,2 1,3 3,5 5,3
I, 1 6,4 259,3 68,8 328,1
1886
i 35,3 6,1 4i,4 29,2 6,9 36,1 2,1 1,1 3,2 6,7 1,4
8,1 259,5 75,7 335,2 1887
1
i 36,2 6,6 42,8 34,7 7,2 4i,9 2,1 1,1 3,2 8,4
1,6 10,0 264,9 75,4 340,3 1888
1
38,1 7,4 45,5 40,5 8,1 48,6 2,1 o,9
3,o 10,3 2,1 12,4 276,1 78,8 354,9
1889
39, 1 7,6 46,7 46,5 7,8 54,3 2,0
0,9 2,9 ii,5 - 2,7
14,2 290,5 81,2 37 1 -? 1890
j
j 4i,4 7,6 49,° 5i,8 8,1 59,9 1,8 o,9 2,7
14,0 4,4 18,4 293,9
86,5 380,4 1891
42,5 7,7 5°> 2 55,° 8,0 63,0 i,7 1,3
3,0 15,6 5,7 21,3 306,0 93,i 399, !
1892
44,o 7,6 5i,6 58,1 10,8 68,9 i,5 i,4 2,9
18,0 7,i 25,1 325,3
100,5 425,8 1893
43,6 . 7,6 51,2 59,4 14,4 73,8 i,5 *,6 3,1
21,4 9,3 30,7 345,3
111,9 457,2 1894
44,7 7,5 52,2 64,6 16,8 81,4 i,4
2,0 3,4 27,0 12,7 39,7 380,9
125,2 506,1 1895
!] 47,5 8,3 55,8 70,4 19,1 89,5 2,1 2,4 4,5 29,9 15,6
45,5 405,3 151,6 556,9
1896
f 49,i 10,7 59,8 73,3 21,9 95,2 4,5 3,3
7,8 32,4 19,4 51,8 419,5
187,9 607,4 1897
49,2
5 1 , 2
14,3 63,5 77,7 26,6 104,3 7,7 5,o
12,7 34,1 25,0 59Д 435,4
242,0 677,4 1898
19,4 70,6 84,5 30,4 H4,9 8,7 7,9
16,6 35,2 29,1 64,3 453,7 3I5, 1
768,8 1899
53,2 76,8 88,1 34,8 122,9 10,4 9,9
20,3 35,2 30,6 65,8 479,3 379,i 858,4
1900
' 55,8 28,2 84,0 90,7 38,6 129,3 14,4 11,6
26,0 35,i 30,6 65,7 498,8 425,2
924,0 1901
: 57,7 28,7 86,4 94,i 39,7 133,8 І5Д
12,1 27,2 36,1 30,5 66,6 505,2 435,3
940,5 1902
"' 59, 1 28,8 87,9 100,0 40,3 i4 0 ,3 !7,9
12,4 30,3 38,3 29,8 68,1 539,i
438,о 977, 1 1903
58,4 28,8 87,2 100,7 40,0 i4°,7



































66,6 24,8 9*,5 106,4 36,4 142,8
19,8 8,0 27,8 56,3 22,9 79,2 631,3
352,o 983,3 1907
1908
66,6 23,2 89,8 106,4 33,6 140,0 20,4 7,4




















































7. Сраввительныя свѣдѣнія о выданныхъ ссудахъ. Situation comparative des prets delivres.





Государственный Дворянск. Земельн. банкъ.
Banque fonciere de la Noblesse. . . .
Особ. отд. Гос. Дв. Земельн. банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse. .
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banque
fonciere des Paysans ..........
Итого. Total.
II. Частныя: Privees:
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque
fonciere de Kherson .........
Акционерные земельные банки:
























уменьш. (— ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Juillet 1911
comparativement
au 1 Janv. 1887.













уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Juillet 191 1
comparativement
au 1 Janv. 1887.
Итого ссудъ подъ земли
и подъ городскія имуще-










уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Juillet 1911
comparativement


























































































































































Государственный Дворянск. Земельн. банкъ
Banque fonciere de la Noblesse. . . .
Особ. отд. Гос. Дв. Земельн. банка. Section
speciale de la Banque de la Noblesse.
Крестьянскій Поземельный банкъ. Banque







Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque
fonciere de Kherson .........
Акціонерные земельные банки:


















уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( — )
au 1 Juillet 1911
comparativement
au 1 Janvier 191 1













уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution (— )
au 1 Juillet 1911
comparativement
au 1 Janvier 1911
Итого ссудъ подъ земли
и подъ городскія имуще-










уменьш. ( — ) ссудъ




ou diminution ( —)
au 1 Juillet 1911
comparativement



























































































































































3.146.772,750 3.290.632,722 + 143.859,972
') Въ томъ числѣ ссуды подъ имѣнія, переш. къ лицамъ не дворянскаго происхожденія, ссуды, переведенный на Крестьянскій Банкъ, безпроцентный долгъ заемщиковъ
и капитальные долги по имѣніямъ, оставш. за банкомъ. 2 ) Въ томъ числѣ ссуды, переведенныя на Крестьянскій Банкъ. 3 ) Въ томъ числѣ ссуды за заемщиками и капитальные
долги на нмѣніяхъ, оставшихся за банкомъ. 4 ) Вътомъ числѣ подъ земли —2.812.200 руб.
') Y compris les prets sur proprietes transferees a des personnes non nobles, les prets transferes a la Banque des Paysans, les dettes sans interets des emprun-
teurs et les dettes de capita) du chef des immeubles restes pour compte a la Banque. 2 ) Y compris les prets transferes a la Banque des Paysans. 8 ) Y compris les prets a
delivrer et les dettes de capital du chef des immeubles restes pour compte a la Banque. 4 ) Y compris: prets sur terres —2.812,200 r.
19
8. Цѣны закладеымъ листамъ и облигаціямъ ипотечныхъучреждены на С.-Петербургской Биржѣ за 1902—1911 г.г. (въ рубляхъсдьлано).























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Тоже (съ выигр.) Idem (titres a primes) .
Крестьянскій поземельный банкъ. Banque fonciere
II. Чаетныя. Privees.
Въ Имперш. Russie proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque fon-
Акціонерные земельные банки.
Banques foncierespar actions.
С -Петербургско-Тульскій. St-Petersbourg-Toula. .
Бессарабско-Таврическій. Bessarabie-Tauride , . .
Нижегородско-Самарскій. Nijni-Novgorod-Samara.
Ярославско-Костромской. Yaroslavl-Kostroma. . .
Городскія КредитныйОбщества.
Societes de credit urbain.
С.-Петербургское Губернское. Soc. de cred. urb.
Въ Царствѣ Польскомъ.
Royaume de Pologne.
Земское Кредитн. Общество. Soc. de credit du
Royaume de Pologne ............
Варшавское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit
Лодзинское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit
Въ Прибалтійскихъ губ.
Provinces baltiques.
Курляндское ипотечн. Courlande, hypothecaire. .
На Кавказѣ. Caucase.
Тифлисскій Двор, земельн. банкъ. Banque fonc. de
Михайловскій Дворянскій земельн. банкъ въКутаисѣ.
Banque fonc. de la Nobl. de Koutai's . . . .
Тифлисское Городск. Кредитн. Общ. Soc. de credit
Бакинское. Soc. de credit urbain de Bakou . .
20


















Государ. Дворян, земельный банкъ. Banque fonciere de la Noblesse
Тоже. Idem ........................
Тоже. Idem ....................... ■
Тоже. Idem ......................
Тоже (съ выигр.). Idem (titres a primes) .........
Крестьянскій поземельный банкъ. Banque fonciere des Paysans
Тоже. Idem ........................

















































Въ Имперіи. Russie d'Europe proprement dite.
Земскій банкъ Херсонской губерніи. Banque fonciere de Kherson .











Городскія Кредитный Общества. Societes de credit urbain.
С.-Петербургское. St.-Petersbourg ..............
Кіевское. Kief .........................




Минское. Minsk ....................... , .
Тоже. Idem. .....................
Московское. Moscou .......................
Тоже. Idem ...... , ...............
Николаевское. Nicolai'ef ......... . ...........
Одесское. Odessa ........................
Тоже. Idem ......................




Ростовское на Дону. Rostof sur le Don ..............
Виленское. Vilna ........................
Симферопольское Sympheropol ..................
С.-Петербургское губернское. Soc. de credit, urb. de la prov. de St-Ptg
Рижское Ипотечное Общ. Societe hypothecate de Riga ......
Тоже. Idem ......................
Тоже. Idem ................ •. .....
Саратовское. Saratof .......................
Бѣлостокское. Bielostok .....................
Курляндское Ипот. De Courlande (hypothecate) .........
Въ ЦарствъПольскомъ. Royaume de Pologne.
Земское Кредит. Общество. Soc. de credit du Royaume de Pologne
Варшавское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit urbain de Varsovie
Лодзинское Городск. Кред. Общ. Soc. de credit urbain de Lodz..
На Кавказъ. Caucase.
Тифлисскій Двор, земел. банкъ. Banque fonc. de la Nobl. de Tiflis
Тоже. Idem .....................
Михайловскій Дворннскій земел. банкъ въ Кутаисѣ. Banque fonc. de
la Nobl. de Koutai's ...................
Тоже. Idem .....................
Тифлисское Город. Кредит. Общ. Soc. de credit urbain de Tiflis.
Тоже. Idem .....................






































































































































































































































































































































А п p Ѣ л ь.



















































































































































































































































































*) Цѣны покупателей и продавцовъ. Cours de 1'offre et de la demande.
**) Изъяты изъ обращенія 31 Августа 1911 г. Retirees de la circulation le 31 aout 19 11.
Prix, a la Bourse de St-Petepsbourg, en 1911, des lettres de gage et obligations ^institutionshypothecaires.
(en roubles — affaires faites).
3 а г э д ъ.




J u i n. J u i 1 1 e t. Aout. Septembre. Oetobre. Novembre. Decembre. 80
О x)
Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая. Низшая. Высшая.
plus bas. plus haut. }lus bas. plus haut. 1 dIus bas. plus haut. dIus bas. plushaut. dIus bas. plus haut. plus bas. }lns haut. plus bas. dIus haut. plus bas. plus haut. ««
99% 99% 99% 99% 98% 99% 98% 99% 98% 99% 99% 99% 99 99% 98%
100 I
95% 9б 95 95 94% 95% 93% 94% 93% 93% 93% 94% 94% 95% 93%
96 2
90% 9i% 90 9i 90% 9 1 9°% 90% 9°% 9i 90% 9i% 90% 9* 90 91% 3
85% 86% 84% 85% 84% 85% 83% 84% 83% 84% 84% 86% 86 86% 83% 87% 4
322 327% 316% 325% 317 324 3H 320% 308% 3i5% 3i8% 327 320 324% 308% 343 5
100 100% 99% ІОО 100 IOO IOO IOO 100 IOO 100 100 100 100 99% 100% 6
96*) 96%*) 96% 96% 96 96% 94%*) 95%*) 95 95% 96% 96% 96% 96% 94% 97 7
9i% 9i% 90% 91% 9i% 91% 9i% 9i% 90% 9i% 92 92% 92 92%
90% 92% . 8
88% 9°% 87% 88% 86% 88% 86% 88% 86% 87% 86% 87% 86%
86% 86% 92% 9
89 9 о 87% 88% 86% 88% 86% 88% 86% 87% 86% 87% 86% 87%
86% 92% 10
89 go 87% 88% 86% 88% 86% 88 86% 87% 86% 87% 86% 87 86% 92%
11
90 go% 87% 90 87% 89% 87% [.89% Ы 89 88% 89% 87% 89 87% 93
12
90 90% 88% 89% 88% 89% 87 89% 88 88% 88 88% 87% 88% 86% 92% 13
89 9°% 87% 88% 86% 88% 86% 88% 86% 87% 86% 87% 86% 87
86% 92% 14
89 9°% 87 88% 86% 88% 86% 88 86% 87 86% 87% 86% 87% 86% 92% J 5
89% go% 87% 90 88% 90 87% 89 87% 87% 87% 88% 86% 87% 86% 92%
16
89 90 87% 89 87% 88% 86% 88% 86% 87% 86% 87% 86% 87% 86% 92% 17
89% 90% 87 87 87% 87% 87 88% 87% 88% 88 88% 86%
86% 86% 9i% 18
88 89% 86% 88 85% 87% 85% 87 85 86% 85 85% 84% 85% 84% 9i% 19
90% 9i% 89% 9°% 89 90 88% 90% 88% 89% 88% 89% 88% 89% 88% 92%
20
95*) 95*) 95*) 95*) 95*) 95*) 94*) 95*) 94*) 94 94*) 94 94% 94% 94% 94%
21
92% 92% 92% 92% 92% 92% 90 9i% 90*) 92 90 90% 90
90% 90 95% 22
88% 88% 85% 85% 86 87 85% 86 85% 86% 85% 85% 85% 85% 85% 88% 23
9°% 90% 89% 90 89%*) 90%*) 89 89 89*) 90 88% 89 88*) 89% 88% 91 24
87*) 87*) 87*) 87*) 87*) 87*) 87 87 87*) 87 88 88 87
87 87 88 25
87% 87% 87%*) 88%*) 87% 87% 86*) 87%*) 86 86% 87%*) 87% 86%
86% 86 87% 26
82*) 83*) 82*) 83*) 81*) 83*) 80 80 81*) 81 80*) 81 80*)
81 80 82% 27
99% 99% 99%*) 100%*) 100 IOI 101% 101% 99% 101% 100 100 99 99 99
102 28
9i% 92% 91% 9i% 91% 9i% 91% 9 2 % 90% 9i% 91% 91% 90% 91 90% 94% 29
72% 73% 72% 73 72 73 72 72% 7i% 72% 72 72% 71% 72% 7i% 75 3°
IOI*) IOI*) 101*) IOI*) IOI*) IOI*) -**) — — — — — — — IOI*) 102 31
94% 95% 94% 95 94*) 94*) 92% 92% 92% 92% 94% 94% 93% 94% 92% 96
32
9i% 92^ 89% 92 91 9i% 88/ 2 91 89% 90% 89% 90% 89% 90% 88^ 94% 33
87%*) 88%*) 85% 87 86% 87% 85% 89 85% 85% 85% 85% 85
86 85 89 34
80% 80% 80% 81 80% 81 80% 80% 80% 80% 79% 79% 78% 79% 78% 82% 35
80 82% 80% 80% 79% 80 75 75 74 74 75 77% 77 79% 73% 82%
36
86% 87% 86 87 86 86% 85% 85% 85% 85% 84% 85% 84% 85% 84% 87% 37
89% 90 90% 90% 89*) 91*) 88% 88% 84 84 85% 86% 86 86% 84 90% 38
83% 84% 82% 84 82% 83 82% 82% 82% 82% 82 82% 81
81% 81 85% 39
95% 95% 94 7/ 8 95'/4 94% 95% 93% 94 92% 93% 92% 93% 92% 93 92% 95%
40
IOO*) 101*) 100*) IOI*) 100% 100% 100*) IOI*) 100% 100% 99% 100% 99%*) 100% 99% 100% 41
95%*) 96%*) 95%*) 96%*) 95%*) 96%*) 95%*) 96%*) 97%*) 98% 97%*) 98% 96*) 9*% 95%*) 98% 42
9i%*) 92%*) 9i%*) 92%*) 9i%*) 92%*) 9i%*) 92%*) 91%*) 92% 91 91 90%
90% 90% 91 43
87% 87% 87*) 88%*) 86% 87% 86%*) 87%*) 86%*) 87% 86%*) 87% 86%*) 87^ 3 86%
88% 44
_ ~ 86 86 86*) 86*) 86*) 86*) 82 83 82% 87% 82% 83 82 86 45
- — — — — — 93% 93% — — — —
— --- 93% 93% 46
_ 89% 89% __ — 88% 88% 88% 9i% 47
94% 94% 94*) 95*) 94*) 95*) 95% 95% 93*) 95% 93*) 94 92% 92% 92%
96 48
92%*) 93%*) 92%*) 93%*) 91% 9i% 9i%*) 9i%*) 91%*) 9i% 91%*) 91% 9i%*) 9'% 91% 92% 49
86 86% 85% 86% 85% 86% 84% 85% 84% 84% 84% 84% 84 84%
84 89 50
85*) 85*) 85*) 85*) 85% 85% 84%*) 85*)- 83% 84% 83 83 83 84 83 85%
51
99*) 99*) 99*) 99*) 99*) 99*) 99*) 99*) 99*) 99 99*) 99 99*) 99
100 100 52
83 84% 82% 83% 83% 84 82% 83% 82% 83% 82% 83%
82 83^ 82 86% 53
■0 86% 87% 86% 87 86% 87% 84% 86 84% 85% 84% 86 85 85% 84% 89% 54 '
857 S 86 86*) 87*) 86 86 85*) 86*) 85*) 85 83%*) 85 83% 83% 83% 87% 55
84% 85% 84% 84% 83% 84% 83% 84 82 83% 82 82%








10. Ціш акціямъ земельныхъ банковъ на С.-Петербургской биржѣ за 1911 г. (въ РУбляхъ едѣлаш).





Полтавскій. Poltava . .
С.-Петербургско-Тульскій
St.-Petersbourg-Toula. .
Московскій. Moscou . .
Бессарабско-Таврическій




































































































































































































































































































































































































































*) Цѣны покупателей и продавцовъ. Cours de l'offre de la demande.
И. Цѣны на С.-Петербургской биржѣ акціямъ земельныхъ банковъ за 1901—1911 гг. (Въ РУбляхъ сдѣлано).







1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906.

































































































































































































































Bessarabie-Tauride. . 250 5 2 4 602 5i6 580 509 570















































































1: Ярославско-Костромской.Yaroslavl-Kostroma . . 250256 400450 410600 475405 475512 430480 5і5586 4385і9 49 25 8о 412375 4835 8о 288375 359485 32539° 375480 358433 4125о9 4204 88»/ 2 5юб2б 49 26о4У 5857 оіу 2 52бб20 59°7°9 9ю ,
23
12. Количество и номинальная сумма всѣхъ купюръ закладные листовъ акціонерныхъ земельные банковъ въ обращеніи
къ 1 Января 1912 г.


















Московскій. Moscou ...... •
Нижегородско - Самарскій. Nijni-
Novgorod-Samara .......






Итого во веѣхъ банкахъ




















































































































































































^ІпошФѴѵѵъья £ималАі, за&лаЭьіъіа листы ла, /оЬліѵгаѵуілѵ люгъсоъ
2лъштгЬи\с-ЩАксоъ Ѣъ ^хюслм/ /уъреокЭ&нмі дл)лъол>ужлшм) ѣрсЗлшиі/
Луь A)£/VM\Apvwwл-Ш/ X* Лм&щры МЪъоЯси
£М>іе6 А&Аіаао xzk лЛі\ааХіолѵ> Лтлдль уххъХомЫ Хсд. лпдШиЫспбАсмлАлХ
■хѵ Хслш коллхы/ ,№г\хЛіспл\а>п\/ А& сУшмаа/.
\.§!ах>\ллэ.<>длълш№Лижась /по foaMYbfy лОртіоси^шасъ лим /w пушултѵоЬъ





















А-% лилтьѵ АЛ/ aS.iwnX^LU, л>ъ ІІрсЭ. ]рид. 6И
■--5 4%/ШДее*ілѵ.ли
,іаѵ гоѵ&ш с icti: -рад.
XetticbiU'.quM,/^- oUi^aXiowb ллкел
414%мшпьь ли/ /О&ллъъащш/ хп> л%ф&./аф. 24-35
Jbdhe*/к ,<шаг/ etMiaoXw \ьь ¥А%Хл%ЖмА ■ .а.м.
5% лмятлл/ a\/ /оВммхшфАЛ/ &ьл%ред. ѵлдо
лѣ юшлебcial.
51A%иліспѵьр лл>/0&ллл/іомрАЛ/л)ъ liped « \\Ь.
£elUcbАллам/,eZ сЫ\.аайо\ѵі оѴі%ША\.ссЬ
ос с се -j
.ель ъсиѵш aid'.
6% лмлуплл/ я аЬмігаи^іи- ѵъ АрсЭ. рі)£.








КАРТОІР ЗАВ Щ ДМЛЬИНА.СП.Б
ПРЯЖКА 5.

Щл\юл\\^імлу\л/ Ъ/цліалАЛ/, ялмлаЗмлле/лли/тлл/ w лОаЬллаѵьол^Ллу. Ѣслъос/ь
ттшлііШХУЬ /ѵъ cloccw/лѵс^рсокЗемлм/ длолго^съпагож/реЗилпа//Оіьиспгѵг^сіі^ііх^ъ Ѵ сшсс/Ш ііѵреоіожн и хюлъасроъьия/іо
/ѴЪ oSnOAM^HAAi/Л\а\- YT SAhVaX^OSV 191.2, ЪоЗш
Ac- sCiddiVа іолщХфглпе'&ол\£Х\сл\лш/х\Х/жі илмАМлЪ аліі^ Хапѵіаг \9\^.
лЭЛУѴШ/ЪЪ М/Х/ гОАЛМлХЮ-СПЮл vb&\-\мл>іл//и/ гаопѵуѵьхЯіII. (Улхыѵѵ^лыигмллг/
с/ллшх/іШл&уи Аеб КлХгшЬ АлЪІОЛЬ АлЬи/и /YWJOWW/ ,<Ж,\№ЖЛ\№ПШХа\ШУЯЛА; ^ыѵял.
№ЮуѴ/Ь&СМл2Л\Лл2а QЬххтьісаХіѵм/
сЯаллшя /плолир2.ь &юи -ю- солт£лътап&штъ люлмюаі ллумллъ лтатемлліѵхл, £лу»\апѣ (4,646,000,000 -рул)







З-оси&сб Ас- ,сгіА\Х/ лігѵшлѵ
л)С- согуогаХ\ѵ.е6






ж 18 64 .«о 1911 г,
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йзданія Комитета Съѣздовъ представителей учрежденій русскаго зѳмельнаго кредита.
Ц'Ьны безъ
пересылки.
Сборникъ матеріаловъ в постановленій по вопросам]., подлежавпгамъобсуждевію Съѣздовъ:
1. VI т. Cud. 1888 г ..................................................... . 1 p. — к.
2. VI Г я » 1891 « ...................................................... 1 » — »
3. VIII » >> 1902 » ..................................................... — » 50 »
4. IX » » 1904 » ...................................................... 1 » 60 »
5. X » » 1905 »...., ................................................. 1 » — и
6. XI » я 1906 » ....................................................... 2 я — »
7. XII я я 1909 я ...................................................... 2 » — я
8. Запискаобъ удещевленін кредитавъ акціонерыыхъ земельныхъ баикахъ. Спб. 1884 г...................... 1 » — »
9. Уетавъобщаго ипотечнагобанка (Ailmanna Hypoteksbank) и обшія основапія для учрежденія ипотечныхъобществъ въ Швеціи.
Спб. 1885 г......................................................... — » 50 »
10. Уетавъакціонерныхъ земельныхъ банковъ съ разъясненіемъ вопросовъ, возникшпхъ на практикѣ при его примѣнонііг, 2-е пере-
работанноеи дополненноепзданіе. Спб. 1886 г. . ...................................... 3 » — »
11. Тоже, 3-е изд., дополнительноеко 2-му. Спб. 1890 г...................................... 2 » — »
12. Тоже, 4-е изд., дополнительноеко 2-му и 3-му. Спб. 1894 г. (въ продажѣ нѣтъ) ......................... 2» — я
13. Сборникъ етатиетичѳекихъ евѣдѣній по земельномукредиту въ Роеоіи, съ картограммойзадолженности
частнагоземлевлад. въ ЕвропейскойРоесіи. Спб. 1887 г.................................... 3 » — »
14. Тоже, съ 2 картограмм, и 2 діаграмм. Т. II. Спб. 1891 г.................................. 3 » — я
15. Тоже, съ 2 картограмм, и 3 діаграмм. Т. ІП, в. I. Спб. 1893 г................................. 3 » — »
16. Статистикадолгоерочнаго кредита въ Роесіи. 1893 г., в. Ill (Statistique du credit a long terme en Russie. 1893.
3-е serie)Спб. 1894 г..................................................... 1» 50»
17. Тоже, вып. Ill 1894 г. Спб. 1895 г............................................... 1 » 50 »
18. Тоже, » III 1895 » » 1896 » .............................................. 1 >» 50 »
19. Тоже, я III 1896 я я 1897 я ............................................. 1 я 50 я
20. Тоже, я III 1897 » я 1898 я ............................................. 1 » 50 »
21. Тоже, пополнительноекъ вып. III 1897 г. Спб. 1899 г...................................... 1 » — »
22. Тоже, вып. III 1898 г. Спб. 1900 г.............................................. 1 « 50 »
23. Тоже, » III 1899 » » 1901 » .............................................. 1 » 50 »
24. Тоже, » Ш 1900 » я 1903 я .............................................. 1 » 50 »
25. Тоже, » III 1901 » » 1903 » ............................................. 1 я 50 »
26. Тоже, я III 1902 » я 1904 » .............................................. 1 » 50 »
27. Тоже, я III 1903 я я 1905 » .............................................. 1 » 50 »
28. Тоже, я ІП 1904 » » 1906 » ...................................... - ....... 1 » 50 »
29. Тоже, » ІП 1905 » » 1907 я .............................................. 1 я 50 я
30. Тоже, » III 1906 » я 1908 я .............................................. 3 я 50 я
31. Тоже, » III 1907 » » 1910 » .............................................. 3 я 50 я
32. Тоже, я I 1912 я я 1912 я съ 5-ю діаграммами..................................... 3 » 50 »
33 Литературазеыелънагокредита. Библіографическій указатель сочиненіи, отдѣльно нзданныхъ, и статей,помѣщенныхъ въ повре-
менных'!, изданіяхъ. Спб. 1901 г................................................ 1 » 25 я
34. УетавъПрусскагоипотечнагоакціонернаго банка(PreussischeHypotheken-Actien-Bank),въ послѣдней редакціи. Спб. 1893 г.. . . 1 » — »
35. УетавъОбществаПоземельнагокредитаво Франціи (Credit Foncier de France), въ послѣдней редакціи. Спб. 1894 г....... 1» - »
36. Die Russische Boclencreditinstitutionen. Спб. 1896 г. ....................................... l » —- »
37. Ипотечныйкредитъ въ Австро-Венгріи. Спб. 1896 г. . . ............................ 1 » 50 »
38. РѲФорма ипотечнагокредитавъ Гѳрманіи. Спб. 1900 г............................... 1 » — »
39. Ипотечныйкредитъ въ Германіи. Спб. 1900 г..................................... 1 » 50 »
40. Ипотечныебанки и ростъ большихъ городовъ въ Германіи. Спб. 1902 г................... 1 » 50 »
СтѳнограФичеекіѳ отчеты общихъ собрапій Съѣздовъ представителейрусекпхъ земельныхъ банковъ:
41. I, бывшаго въ 1874 г. Спб. 1874 г............................................... 1 я — я
42. П, я » 1874 я » 1875 я .............................................. 1 я — »
43. III, » » 1875 » я 1876 я .............................................. 1 я — »
44. IV, я я 1879 я я 1879 » .............................................. 1 » — »
45. V, (въ прод. нѣтъ) 1884 я . я 1884 я ............................................. 1 » — »
46. VI, бывшаго въ 1888 я я 1888 я ............................................. 1 » — я
47. VII, я » 1890 я я 1891 я ............................................... 1 » — я
48. ѴП1, » я 1892 я » 1892 я ............................. • ................ — я 50 »
49. IX, я я 1894 » я 1894 я .......................... _ .................... 1 я — я
50. X, » я 1896 я л 1897 » , . . ....................... ' ................... 1 » — я
51. XI, » » 1906 я » 1906 я .............................................. 2 я — »
52. XII, я » 1909 » я 1909 » . . . .......................................... 2 » — '»
53. Стенографическийотчетъ засѣданіГі КомитетаСъѣздовъ 9, 11 и 14 Марта 1891 г. по вопросу о конверсін 6% ссудъ въ 5%.
Оно. 1S91 г........................................................ 1 >. — я
54. Тоже, засѣданій Комитета26, 28 и 30 Октября 1892 г. ио вопросу о III н іюслѣдней конверсін 6% ссудъ въ ссуды 5%. Спб. 1892 г. 1 я — »
55. СтевограФИчеекій отчетъ засѣданій особаго совѣщанія по проектант,Вотчішнаго Устававъ С.-Петербургѣ въ Ноябрѣ и
Декабрѣ I89S г. Спб. 1899 г................................................. 1 я 50 »
56. СтенограФичѳекій отчетъ засѣданій Комитетавъ Октябрѣ 1904 г. Спб. 1905 г....................... 1 я 50 я
Оканчиваетсяпечатаніемъ «Сводный уетавъакціонерныхъ земельныхъ банковъя съ разъясненіемъ вопросовъ, возник-
ііпіѵі, на практикѣ пімі его аримѣненіп. Вновь переработанноензданіе, которое замѣнитъ собою пзданія 1886, 1890 и 1894 г.г.
АдресъКомитета:С.-Петербургъ, Каменноостровскій, JSft 54.
